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El call montblanquí fou, i així ens ho asseguren els estudiosos del 
passat, un dels més importants de Catalunya. Malgrat això els vestigis de 
la presència jueva que ens han perviscut són realment ben minsos. Per 
aquest motiu, durant l'estiu del 1986 havíem dut una recerca, no pas ex-
haustiva, dins dels límits del, suposadament, antic call. Aital recerca ens 
permeté de locaHtzar una inscripció hebraica a la dovella del portal núm. 
18 del carrer Riber: aquesta inscripció és moderna i, per tant, no pertany 
a la jueria montblanquina. Al mateix temps preguntàrem a gent gran si 
recordaven haver vist alguna pedra amb inscripcions: el resultat fou posi-
tiu quan el Sr. Josep Torrell i Estradé, constructor d'obres, ens referí que 
durant la restauració efectuada a la "Casa Desclergues", vers 1974, s'ha-
via col·locat una làpida amb caràcters estranys quan s'hi referen els sos-
tres de l'interior dels porxos. 
LECTURES INICIALS 
La làpida amida 43 x 33 cm, feta en pedra calcària, tipus de pedra 
molt corrent a Montblanc i els seus rodals; sembla haver estat molt de 
temps exposada a fregament i erosió, potser formant part del marxapeu 
d'una porta. A més a més, fou retallada per la part superior, inferior i es-
querra. La seva inicial inaccessibilitat, a uns tres metres del terra, i el fet 
d'haver estat col·locada a l'inrevés, ens mogueren a obtenir-ne una foto-
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grafia per tal de facilitar-ne el seu estudi, fotografia que il·lustra aquest 
article, obtinguda amb la il·luminació rasant d'un flash fotogràfic. Volem 
agrair aquí l'ajuda donada en aquesta escomesa pel meu germà en Pep 
Felip. 
Aquesta fotografia fou en primer lloc presentada a Mn. Armand 
Puig i Tàrrech, qui amb molta amabilitat ens indicà que semblava referir-
se a un tal "En Mosseh..." 
A darrers del 1986 i mitjançant el Dr. Sànchez Real i l'insigne epi-
grafista, recentment traspassat, Sebastiàn Mariner, el Dr. Fernando Díaz 
Esteban, catedràtic del Departament d'hebreu i arameu de la Universitat 
Complutense de Madrid ens féu una lectura i interpretació provisional de 
la làpida: 
1 - 6 K / B / N ? C . O . C / W ^ 
2 - 'NMSl-! ' Í , Y / N / 5 V ^ / ' ï ï •nmiK 
3- CH/D?L ,ÍH/D? L ...,O "^ Vn 
k- B/K D/R Ih? - , / ^ - j / ^ 
Només es veuen quatre línies poc llegibles. 
A la línia 2, malgrat no ser clar Vàlef inicial, es llegeix "Moseh" 
precedit del tractament català "En" (senyor), freqüent a molts noms de 
jueus catalans. Segueix probablement 'is (home), que es troba a expres-
sions com is saddiq (baró íntegre) o is sekel (home intel·ligent), o bé altre 
nom formant el seu cognom, potser Astruc, molt probable si el pal incli-
nat cap avall de la lletra final de la línia és original i no una ratlla poste-
rior, la qual cosa donaria l'strwql A la línia 3 podríem llegir HL(WY) 
"ha Levi", o DL..L del .1 . . . . " ; la manca de la resta de la línia no permet 
més precisió. La línia 4 podria contenir més dades del seu llinatge BR L 
... (bar L) "fill de Rabí L..." o una fórmula pietosa BR(WK) baruk "be-
neït " o K(BWD) kabod "honor..." Tot això és possible però poc se-
gur. ^Seria la làpida d'un En Mosse Astruc el levita? 
DARRERA LECTURA 
Recentment, durant el setembre d'enguany, la làpida que ara estu-
diem ha estat treta del seu emplaçament primitiu i duta al Museu Comar-
cal: això ens ha permès d'analitzar-la amb molta cura i ampliar les prime-
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Fotografia de la làpida al seu emplaçament primitiu, als porxos de Ca'l Desclergues. 
Actualment,està exposada al Museu Comarcal 
Figura 1. Transcripció de la làpida 
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res interpretacions les quals cal qualificar de meritòries ja que foren efec-
tuades a partir d'una fotografia obtinguda en condicions heroiques. La 
lectura que amb l'assessorament d'en Jaume Riera i Sans proposem és la 
que il·lustra la figura 1. 
A la. primera línia llegim, a l'inici, les lletres bet i (70/seguides d'al-
tres d'impossible lectura, tret d'una hipotètica àlef a la pentiltima posició 
de la línia. A la segona línia es confirma la lectura del Dr. Fernando 
Díaz, "En Moseh" i es fa quasi segur V'strwq, ja que la ço/final és ara 
clara. A la tercera línia les noves lletres obtingudes enfosqueixen la lec-
tura inicial HL(WY), que ara queda en HL(WY)HL, que no sabríem dir 
a què correspon. A la quarta línia es comprova amb facilitat que hi diu 
behodesh, per la qual cosa cal imaginar que en el tros ara esborrat hi hau-
ria el nom del mes seguit del protocolari "de l'any", any que figuraria a 
la darrera i nova cinquena línia que ara hem pogut apreciar, on una qof 
i sade ens indiquen que dit any pertanyia a la novena dècada del 5.100 de 
la Creació del Món. 
La traducció resultant és: 
En Moseh Astruch 
haleví (??) 
en el mes .... (de l'any) 
(5)19. 
El personatge a què fa referència la inscripció sembla que visqué 
realment prop d'aqueix període -que correspondria a la dècada dels 
trenta del segle XV del còmput cristià-, ja que s'ha documentat al 1422 
un Mosse Astruch, fill d'Astruch Juceff i parent d'una tal Stela, filla del 
difunt Mosse Bellshom Benet, de Girona.•^ ^^  
Per les característiques físiques de la làpida diríem que s'hauria de 
classificar com a commemorativa i no pas com a làpida sepulcral, potser 
col·locada a la façana d'un edifici; qui sap si aqueixa inscripció celebrava 
la fundació de l'hospital del call montblanquí, pocs anys després de la 
fundació de l'hospital de Santa Coloma (1410-1415).^ ^^ 
(1) A.H.M. Valls, Man. Pere Negre 1422-1423, núm. 23, capsa 10, full solt al començament del 
manual, citat per SECALL i GÜELL, Gabriel, a "Les jueries medievals tarragonines". Estudis Va-
llencs, XIV (Valls, 1983). 
(2) SECALL i GÜELL, Gabriel, "La comunitat hebrea de Santa Coloma de Queralt", Ed. 
Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1986, pp. 96-100. 
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